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RESUMEN 
Esta monografía busca estudiar la interrelación que hay entre las migraciones 
internacionales y el surgimiento de proyectos y políticas de codesarrollo entre Ecuador y 
España. La globalización ha generado nuevas dinámicas internacionales que permiten la 
creación de nuevos parámetros y marcos para la regulación de las migraciones. A su vez 
ha sido un catalizador de fenómenos transnacionale; como las migraciones y las mismas 
políticas de codesarrollo. El transnacionalismo genera procesos con los cuales los 
migrantes crean y mantienen relaciones que vinculan las sociedades de origen con las 
receptoras. Por esta razón, la migración ya no puede ser controlada unilateralmente. De 
esta forma el codesarrollo surge como una medida transnacional para responder a estas 
nuevas dinámicas migratorias; es una política bilateral que busca obtener beneficios de la 
migración para ambos países, de modo que esta sea un vector y protagonista positivo del 
desarrollo. 
Palabras clave: 




The interest of this paper is to study the interrelationship between international migration 
and the emergence of co-development projects and policies between Ecuador and Spain. 
Globalization has generated new international dynamics that allow the creation of new 
frameworks and parameters for regulating migration. It has been a catalyst for 
transnational phenomen; such as migration and co-development policies. Transnationalism 
generates processes by which migrants create and maintain relationships that link their 
societies of origin with their receptor ones. Thus migration can no longer be controlled 
unilaterally. Co-development emerges as a transnational action responding to new 
migratory dynamics. It is a policy that seeks bilateral benefits of migration for both 
countries, becoming a vector and a positive and important character for development. 
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Las migraciones han sido una constante desde el comienzo de la humanidad en tanto las 
sociedades se han caracterizado por su condición nómada durante muchos años. De aquí 
que este fenómeno genere diferentes estudios e investigaciones, varias de las cuales han 
contribuido a profundizar la comprensión del fenómeno migratorio, cada vez más 
acentuado en la sociedad moderna. 
Así pues la presente investigación tiene como objetivo principal describir y analizar 
la dinámica existente entre las migraciones internacionales y el surgimiento de proyectos y 
políticas de codesarrollo1. Se busca estudiar dicho fenómeno partiendo de que las 
condiciones bajo las cuales las migraciones se rigen han cambiado con el pasar del tiempo 
y se hace necesaria la evolución de las respuestas y dinámicas de las mismas. Es decir, el 
fenómeno migratorio ha variado en tanto las dinámicas internacionales han cambiado y han 
planteado nuevos retos y nuevos esquemas en el escenario internacional, como lo es el 
codesarrollo, principal objeto de este estudio.  
Con los cambios en las dinámicas internacionales se ha generado un debate en torno 
a la relación histórica que ha existido entre las migraciones y el desarrollo. En muchos 
casos esto puede verse reflejado en las diferentes políticas exteriores que manejan los 
Estados con respecto a los flujos migratorios. Existen dos líneas de pensamiento frente a 
esto: la migración como algo positivo, lo cual genera políticas de apertura y la migración 
como algo negativo que conlleva a políticas restrictivas. La presente investigación, se 
enfocará en los efectos positivos de la migración. 
Mucho se ha escrito y dicho frente a los aspectos negativos de la migración y las 
políticas restrictivas que han resultado de esto. Por esta razón es importante estudiar la otra 
cara en donde se genera apertura y las políticas de codesarrollo, que se constituyen como 
una propuesta alternativa frente a las respuestas tradicionales de los Estados.  
Para algunos autores como Maite Serrano las migraciones son algo negativo por 
muchas razones, principalmente por el impacto económico y social. Por ejemplo, las 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 El término codesarrollo no cuenta con una definición estricta y tampoco tiene sinónimos. Será utilizado 
reiterativamente a lo largo del presente trabajo. 
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remesas si bien son un factor importante para los países de origen hay quienes sustentan 
que la mayor parte se queda en los países receptores. Por otro lado la pérdida de cerebros 
que se genera en los países de origen es elevada y tiene impactos significativos, aunque 
difícilmente cuantificables. (Serrano 2008, pág. 6) 
Un factor importante que se ve afectado –de manera negativa en muchos casos– es 
la tasa de empleo, en la cual se presenta una dinámica que influye en el número de personas 
empleadas o en busca de empleo. En los países en vía de desarrollo, la tendencia migratoria 
consiste en la salida de personas hacia países desarrollados, en busca de oportunidades para 
mejorar su nivel de vida. Ahora bien es posible utilizar y crear determinados mecanismos, 
tanto públicos como privados, que generen una atracción de personas con conocimientos 
especializados que contribuyan en diferentes ámbitos, enfocados al desarrollo de los países.  
Frente a la vinculación positiva de la migración al desarrollo no se ha escrito tanto y 
es una posición más reciente y novedosa que la anterior, sin embargo autores como Blanca 
Herrero o Anabel Cruz han buscado estudiar esta posición. También lo hace Manuel 
Gómez, quien muestra que bajo estos argumentos se encuentran muchos Estados que optan 
por mostrar un discurso en el cual se plantea la necesidad de vincular las migraciones y el 
desarrollo con el fin de “aumentar  el desarrollo a través de una mejor gestión y 
aprovechamiento de las potencialidades de las migraciones” (2009, pág. 8). Según lo dicho 
el codesarrollo surge como una alternativa de gestión y control a los flujos migratorios. 
Partiendo de lo anterior se analizará el caso del codesarrollo en España, uno de los 
casos más representativos como podrá verse a continuación.  En la época de la colonización 
existieron flujos migratorios de España a Ecuador dadas las oportunidades que en ese 
entonces representaba América Latina para los españoles. Este periodo colonial crea 
vínculos culturales entre España y sus colonias que posteriormente sirven como un canal 
que permite las posteriores migraciones. (Cagigal 2010, pág. 10) 
Ecuador en los últimos 25 años ha tenido fuertes olas migratorias principalmente 
hacia España, Estados Unidos, Italia y Venezuela. Actualmente el mayor grupo de 
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migrantes está en España. (Jokisch 2007, párr. 2) Se observará cómo las migraciones entre 
Ecuador y España han sido históricas.2 
Ahora bien, en tanto las dinámicas internacionales han cambiado (como ya se ha 
mencionado antes), se ha generado la necesidad de crear nuevos marcos de regulación 
frente a  los flujos migratorios. De este modo, el codesarrollo presenta alternativas  
enfocadas en trabajar en conjunto entre los países emisores y receptores de migrantes. 
Podría decirse que es una medida transnacional que responde a las nuevas dinámicas 
migratorias del actual sistema internacional.   
La pregunta que busca responder esta investigación es ¿Cómo ha influido la 
transnacionalización de las migraciones en el surgimiento de proyectos y políticas de 
codesarrollo? 
Partiendo de que el cambio transnacional evidencia cambios en el volumen, tipo y 
reacción de las migraciones, la hipótesis que se pretende demostrar es que estos aumentos y 
transformaciones de las migraciones internacionales han permitido e influenciado el 
surgimiento, implementación y evolución de proyectos y políticas de codesarrollo entre 
países de Europa Occidental y Latinoamérica en tanto se han generado mayores vínculos 
entre los migrantes y en consecuencia entre los Estados. Esto ha dado origen a soluciones 
consensuadas y ya no unilaterales, como lo es el codesarrollo, que adicionalmente generan 
un cambio en la percepción frente a los migrantes, involucrándolos como agentes de 
desarrollo.  
Para el análisis de esta investigación se usará una teoría que permite darle una 
mirada diferente a los flujos migratorios y que permitirá el análisis del surgimiento del 
codesarrollo, esta teoría es la de la interdependencia compleja de Keohane y Nye, teoría 
que será desarrollada detenidamente más adelante.  
De esta teoría se desprenden los conceptos de cooperación internacional y 
transnacionalismo, pertinentes para este estudio. La interdependencia para los 
transnacionalistas significa la existencia de efectos recíprocos entre Estados o entre actores 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 La inmigración latinoamericana en España, ha sido históricamente una de las principales corrientes de flujo 
de personas a nivel mundial. Principalmente se debe al desarrollo Español frente	   a los problemas que 
enfrentan varios países latinoamericanos; además, una base común  cultural importante.	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de diferentes Estados y se constituye como una oportunidad para crear buenas relaciones 
entre los Estados.  
La teoría tiene entre sus supuestos los canales múltiples que hacen referencia a las 
diferentes formas de conexión que se pueden generar entre las sociedad de tipo formal o 
informal. Por otro lado la ausencia de una jerarquía en la agenda internacional, lo cual 
permite que temas, diferentes al de la seguridad militar, adquieran importancia.  
Esta teoría nos permite analizar la interdependencia que hay entre los Estados 
generada por las conexiones que adquieren cada vez mayor fuerza. De esta forma las 
migraciones internacionales y el codesarrollo pueden verse como una interconexión en 
donde hay costos y beneficios para ambos países y en donde se comienzan a tener en cuenta 
los efectos recíprocos de las migraciones.   
La importancia de esta investigación radica en que  el codesarrollo es una propuesta 
importante y contemporánea al intentar articular el concepto de desarrollo a los migrantes, 
cambiando la visión negativa que se tiene de éstos en los países de acogida. 
Adicionalmente asumiendo de forma conjunta las causas de estos flujos internacionales. Se 
busca dar una interpretación de la importancia histórica de las migraciones entre España y 
Ecuador y de su impacto a nivel social, económico y político.  
La presente monografía se dividirá en 3 capítulos. En el primero se hará una 
contextualización además de un desarrollo teórico y conceptual, realizando una 
aproximación a los principales conceptos y definiciones, vinculándolos entre sí. 
Adicionalmente se dará un primer acercamiento a los nuevos actores que entran al 
escenario internacional. En el segundo capítulo analizaremos y explicaremos el fenómeno a 
partir del caso España-Ecuador teniendo en cuenta todos los datos y estadísticas necesarias 
para comprenderlo. Finalmente el capítulo final contendrá la parte reflexiva del trabajo 
evaluando el codesarrollo a nivel teórico y práctico.  
Base Teórica 
Para analizar adecuadamente el tema de las migraciones internacionales y su dinámica de 
relación con el surgimiento e implementación de proyectos y políticas de Codesarrollo 
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podemos remitirnos a la teoría de la interdependencia compleja formulada por Joseph 
Joseph Nye y Robert Keohane.3  
Esta teoría es un ideal opuesto a los supuestos del paradigma del realismo en las 
relaciones internacionales que predomino durante muchos años y el cual centra en su objeto 
de estudio al Estado. Dentro de este paradigma “todo gira alrededor del uso de la fuerza 
como coerción o persuasión, ejercida por Estados que actúan como “unidades coherentes 
que dominan la política mundial”, donde prima la seguridad militar en la jerarquía de los 
asuntos internacionales” (Méndez 2011, párr. 2). Se dice que la interdependencia compleja 
parte de este paradigma ya que busca complementar estos supuestos básicos y adaptarlos a 
una imagen de la realidad más completa. Veremos como la interdependencia compleja es 
en realidad completamente opuesta al realismo. 
Es importante ver cómo el concepto de interdependencia es definido por varias 
corrientes dependiente de sus visiones del sistema internacional.4 
Para los realistas el concepto de interdependencia está ligado con vulnerabilidad en tanto 
las relaciones no son asimétricas y siempre habrá un Estado vulnerable frente al Estado 
dominante (Viotti 1999, pág. 76).   
Ahora bien, para los pluralistas y transnacionalistas la interdependencia significa la 
existencia de efectos recíprocos entre Estados o entre actores de diferentes Estados. (Viotti, 
1999, p. 215) De igual forma los pluralistas ven la interdependencia como una forma para 
construir buenas relaciones entre los diferentes actores.  
Los últimos siglos se han caracterizado por ser un periodo de cambio en las 
sociedades y en las estructuras internacionales. El fenómeno de la globalización ha tenido 
influencia directo en procesos tanto económicos o financieros como políticos y sociales. Es 
en este contexto en el cual surge la teoría de la interdependencia compleja propuesta por 
Keohane y Nye.  
De este modo, en la época moderna, el paradigma antiguo que sustentaba el 
esceptisismo frente a las tendencias migratorias ha cambiado sustancialmente, 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Se exponen estos autores, dado que son conocidos como los exponentes más importantes de esta teoría, sin 
embargo, véase también a George Crane y Abla Amawi. 
4 Las corrientes definidas a continuación, corresponden únicamente a las principales ideas estudiadas en la 
actualidad. 
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transformándose hasta un enfoque positivo, el cual busca utilizar a favor los factores que 
intervienen en el proceso de migración, entre ellos: intercambio cultural, desplazamiento de 
mano de obra, envío de remesas, entre otros. 
La globalización puede ser definida, entre muchas otras definiciones, como: 
 
El proceso en el cual los países y sus diferentes sociedades se ligan entre si creando una 
interdependencia recíproca entre los estados, esta unión e interdependencia es llevada a 
diferentes niveles, tanto en el ámbito económico, escenarios sociales, interdependencia 
cultural y política entre los estados. (Mora (s.f), párr. 3) 
 
La teoría surge en los años setenta como una alternativa para explicar la 
complejidad de las relaciones transnacionales que se estaban tejiendo en el mundo 
globalizado y que se salieron de los parámetros realistas. En este sentido los autores definen 
la interdependencia como relaciones que van más allá de la interconexión que tienen costos 
y beneficios, de igual forma afirman que no siempre se debe definir la interdependencia 
como una dependencia mutua equilibrada. (Moreno 2009, págs. 3-4) 
Tal y como los exponen Keohane y Nye (1999) en su texto realismo e 
interdependencia compleja, la teoría tiene tres características fundamentales como veremos 
a continuación.  
El primer lugar los canales múltiples que se refieren a los nexos tanto formales 
como informales que vinculan sociedades a través de organizaciones transnacionales, elites 
gubernamentales o no gubernamentales entre otros. Se puede decir que estos canales 
múltiples son las relaciones transnacionales que surgen cuando se deja de ver al Estado 
como única unidad de estudio. En otras palabras las actuaciones de actores no controlados 
por los gobiernos afectan las relaciones internas y externas de los Estados.  
La segunda característica de esta teoría es la ausencia de una jerarquía en temas de 
agenda nacional o internacional. A diferencia de los realistas, en este caso la seguridad 
militar no domina la agenda. Los temas de las agendas estatales cada vez son más diversos 
y amplios y no deben subordinarse siempre a los temas militares exclusivamente.  
Por último, derivada de la ausencia de jerarquía, se encuentra el uso de fuerza 
militar. Para la teoría de la interdependencia compleja esta fuerza puede ser inadecuada 
para resolver ciertos problemas, adicionalmente cuando se está en una situación de 
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interdependencia con otros Estados no se debería hacer uso de esta fuerza; La fuerza militar 
sigue siendo un componente básico del poder nacional, sin embargo debe ir acompañada de 
otros recursos como el económico. Teniendo claras las tres características de la teoría, los 
autores describen sus supuestos.  
En primer lugar se encuentran las estrategias de vinculación. En otras teorías los 
Estados militar y económicamente fuertes predominaban en cuanto al poder frente a otros 
Estados. En esta teoría la fuerza militar se encuentra desvalorizada, “mientras la utilidad de 
la fuerza disminuye y las cuestiones equiparan su importancia, la distribución de poder 
dentro de cada cuestión se tomará más importante” (Keohane y Nye 1999 pág. 312). De 
esta forma los Estados deben valerse de otros instrumentos para ejercer su poder en el 
sistema internacional.5 
El segundo supuesto se refiere al establecimiento de la agenda. La agenda ya no se 
centra en temas político-militares sino que se define a través de las diferentes amenazas a la 
seguridad de los Estados. Adicionalmente la aparición de nuevos actores no 
gubernamentales que ejercen presión sobre la agenda tratando de incorporar asuntos de 
interés social, no solo de seguridad nacional.  
El tercer supuesto teórico se centra en las relaciones transnacionales y 
transgubernamentales, “cuanto más cercana se encuentre una situación de la 
interdependencia compleja, más probable será que los resultados de la negociación política 
se vean afectados por las relaciones transnacionales” (Keohane y Nye 1999, pág. 315). Las 
relaciones transnacionales generan interdependencia e influyen en la percepción que se 
tiene frente a las negociaciones políticas.  
En cuanto al último supuesto se encuentra la actuación y papel de los organismos 
internacionales. Dados los procesos de transnacionalización y globalización que los autores 
tienen en cuenta para la formulación de la teoría, el papel de los organismos internacionales 
o actores no estatales se torna más significativo en la política mundial.  
De esta forma la teoría de la interdependencia compleja formulada por Joseph Nye y 
Robert Keohane es útil para analizar los flujos migratorios internacionales que generan 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Es evidente la manera en que la supremacía militar en el mundo actual, debe ir acompañada de un 
crecimiento económico notorio, esto es claro en el caso de China, planeado desde el inicio de la glasnot. 
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interconexiones de tipo transnacional entre los diferentes Estados. Adicionalmente nos 
permite analizar el cambio en la percepción de los migrantes en tanto los Estados amplían 
sus agendas y buscan lograr soluciones teniendo en cuenta la interdependencia que existe 
en el sistema. Finalmente, es útil para analizar la cooperación internacional en sí misma. 	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1. MIGRACIONES Y CODESARROLLO, UNA MIRADA TRANSACIONAL6 
 
Partiendo de lo anterior se observará cómo las condiciones bajo las cuales las migraciones 
se rigen han cambiado con el paso del tiempo, y cómo el ámbito globalizado en el que hoy 
actualmente se vive ha transformado el concepto de la migración. A lo largo del capítulo se 
estudiará cómo el fenómeno migratorio ha variado por la evolución en las dinámicas 
internacionales, las cuales plantean nuevos retos en el escenario internacional. En respuesta 
a lo anterior se han generado opciones alternativas en el siglo XXI que pretenden generar 
un cambio en la gestión de estos flujos internacionales y constantes a lo largo de la historia. 
El Codesarrollo se constituye como una de las respuestas útiles y contemporáneas que 
presentarán los Estados como mecanismo de gestión de las migraciones.  
En este capítulo se analizará la manera en que estos tres conceptos: migraciones, 
transnacionalismo y codesarrollo, se entrelazan generando conexiones e impactos entre sí. 
Es interesante estudiar las migraciones internacionales y el codesarrollo a partir del 
fenómeno transnacional que ha impactado notablemente Estados, sociedades y dinámicas 
internacionales en general.  
En primer lugar, se examinarán las migraciones internacionales. Seguidamente, el 
ambiente transnacional que estaba presente en el surgimiento del concepto de codesarrollo. 
Posterior a esto se realizará un recorrido describiendo la relación que han tenido los 
conceptos de migración y desarrollo desde diferentes puntos de vista para así finalmente, 
poder ver la novedad del término de codesarrollo para el estudio de los movimientos 
migratorios. 
 
1.1. Migraciones y Transnacionalismo  	  
Las teorías tradicionales migratorias de finales del Siglo XX centraban su atención en las 
sociedades receptoras limitando el conocimiento integral que puede tenerse de los 
movimientos migratorios internacionales. A partir de la teoría transnacional se busca ir más 
allá tratando de conocer las causas y los vínculos que comienzan a generarse, teniendo en 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Ver Anexo 1: Diagrama de Temas del Capítulo 1 
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cuenta tanto las sociedades emisoras como las receptoras. (Rumí 2008, pág.7) Esta 
perspectiva transnacional es la que expone una novedad en el estudio del fenómeno 
migratorio, que en consecuencia conducirá al surgimiento del codesarrollo.  
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), una de las 
Organizaciones más importantes del mundo, define la migración como un: 
 
Movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o dentro del mismo que abarca 
todo movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas; 
incluye migración de refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas, migrantes 
económicos. ([OIM] 2006, pág. 38) 
 
Esta definición es amplia y contiene muchas categorías y tipos de migraciones, 
razón por la cual la definición de migración internacional, que es la que interesa a esta 
investigación, tiene un componente diferente al estar determinada por ser un:  
 
Movimiento de personas que dejan su país de origen o en el que tienen residencia habitual, 
para establecerse temporal o permanentemente en otro país distinto al suyo. Estas personas 
para ello han debido atravesar una frontera. Si no es el caso, serían migrantes internos. 
([OIM] 2006, pág. 40) 
 
La globalización y el transnacionalismo son fenómenos que se deben involucrar en 
el estudio de dinámicas como la migratoria, al ser fenómenos que las afectan e influyen 
directamente sobre éstas. Antes de entrar a la conceptualización de las migraciones 
internacionales bajo la perspectiva transnacional es necesario describir tales fenómenos.  
Según argumenta Amparo Micolta (2005, pág. 74); a primera vista la globalización 
parece tener un aspecto facilitador y catalizador frente a las diferentes dinámicas 
internacionales, sin embargo si se profundiza en los efectos que tiene puede verse que a su 
vez es un fenómeno que impone una relación contradictoria y paradójica.  
Vemos como se ha dado una apertura económica y de capital con la globalización, 
pero a la vez existe cada vez más una protección frente a la movilización de capital humano 
y de trabajo, es decir frente a las migraciones. Así pues, se observa que la globalización va 
a diferentes ritmos haciéndola un fenómeno con diferentes niveles de profundidad sectorial 
y no avanza al mismo ritmo en el ámbito mundial.  
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Así pues, la globalización cuenta con dos aspectos, el primero de ellos es el que 
asume la globalización como un fenómeno que, además de otras cosas, genera una relativa 
facilidad en dinámicas como las migraciones internacionales. Tal como lo muestra Castell 
(2000, p.42) la globalización se ha convertido en un catalizador de muchos fenómenos 
transnacionales como el migratorio ya que ha afectado las tecnologías, las economías, y ha 
generado un cambio cultural que va ligado a movimientos sociales y flujos migratorios.  
El profesor Bhagwati7 (2005) afirma que la creación de un ambiente propicio para 
las migraciones internacionales, es una consecuencia inevitable de la globalización, puesto 
que supone un vínculo inseparable de los movimientos internacionales de bienes, servicios 
y capital. Entendiendo que las personas son la base creadora de las demás fuentes de 
capital, se hace evidente por qué cualquier tipo de flujo internacional debe estar supeditado 
a los movimientos transfronterizos de personas. Ahora bien, tal como lo afirma Gualda 
(2012, pág. 616) las dinámicas existentes detrás de los flujos migratorios son complejas, 
teniendo especial influencia el entorno económico, por encima del político. De allí, que se 
genere el fenómeno conocido como migración circular, el cual se produce en tiempos de 
crisis, tal y como sucede actualmente en Europa ([IOM] 2010, pág. 2), en donde se están 
produciendo flujos migratorios desde los países más afectados, hacia los países con 
economías más sólidas, en especial Alemania. 
Así pues, aunque el transnacionalismo no aparece con la globalización, sí ha 
generado herramientas que mejoran y catalizan esta transnacionalización en tanto ha 
producido mayor facilidad para que los migrantes desarrollen sus vidas dentro de ámbitos 
que los conectan con instituciones sociales, económicas, políticas y religiosas de dos o más 
Estados. (Glick 2008, pág. 26) Es decir, el paradigma de la migración transnacional y los 
debates acerca de la globalización no describen nuevos fenómenos sino una 
reconfiguración de los mismos con pautas de conexión transnacional diferentes debido a la 
aparición de nuevas tecnologías. (Glick 2008, pág. 30) 
La transnacionalización de las migraciones a su vez ha generado mayor movilidad y 
mayores rutas migratorias. (Arango 2007, pág. 13) Con la globalización se generaron 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 El libro de Bhagwati enfoca su último capítulo en el tema de las migraciones, presenta de manera elocuente 
gran variedad de ejemplos en los cuales pone de manifiesto los aspectos positivos de la migración en un 
mundo globalizado. 
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migraciones a otros países, diferentes a Estados Unidos. A su vez ha permitido la creación 
de cada vez más vínculos entre los migrantes con sus países de origen, un ejemplo de esto 
son las organizaciones de migrantes las cuales serán analizadas más adelante. Todo esto ha 
generado nuevos parámetros y marcos para la regulación de las migraciones, como lo es el 
codesarrollo, en tanto se ha comenzado a trabajar en conjunto entre los países de origen y 
los países receptores.  
A partir de la década de los 90 se han transformado de alguna manera las dinámicas 
migratorias internacionales a partir de la transnacionalización, fenómeno que surge y se 
incrementa con la globalización. Tal como lo argumenta King (2002), la migración ha 
cambiado sustancialmente con el paso del tiempo, las causas no son las mismas que en 
inicios del Siglo XX y épocas anteriores, y por lo tanto, las consecuencias también resultan 
bastante distintas. Actualmente, las causas van más allá de la búsqueda de mejoras 
económicas, o el mero escape de la población de condiciones sociales conflictivas; el 
desarrollo personal y la movilidad empresarial son algunas de las causas que moldean el 
escenario actual de las migraciones. Además, se presentan facilidades en el transporte, que 
eran completamente imposibles hace décadas, es por ello que partir del año 1989 se 
establece un nueva dinámica migratoria, que ha dado forma a las realidades que se 
evidencian en la actualidad, muchas de ellas, como consecuencia de una mala –o 
inexistente– política pública de aquel entonces. 
 El transnacionalismo se ha vuelto indispensable para el estudio de prácticas 
contemporáneas que trascienden fronteras nacionales, específicamente las migraciones 
internacionales. (Dahinden 2010, pág. 51) Según este mismo autor, las formaciones 
transnacionales deben tener en cuenta la movilidad de un lugar a otro y adicionalmente la 
localización o el asentamiento que se crea en el país receptor.  
Como lo dice Liliana Suarez Navas en el libro “Retos Epistemológicos de las 
Migraciones Transnacionales” el concepto de transnacionalismo hace referencia a “los 
procesos y practicas económicas, sociales y políticas que están vinculados a, y configurados 
por, la lógica de más de un Estado-Nación y que se caracterizan por el cruce constante de 
sus fronteras” (2008, pág. 55). 
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De esta forma puede verse cómo la globalización y el surgimiento del concepto 
transnacional han generado un cambio en las dinámicas internacionales, inclusive en la 
forma que se estudia el fenómeno migratorio. Con ello, surgen nuevos enfoques en los 
cuales deben involucrarse diversos aspectos para ver de forma holística las migraciones, 
por esta razón surgen respuestas como el codesarrollo. Bajo la perspectiva transnacional se 
debe estudiar las diferentes sociedades, involucrando tanto las emisoras como las 
receptoras, además de otros actores que veremos posteriormente.  
La autora Liliana Suarez (2008, pág. 60) hace referencia a una definición del 
transnacionalismo dirigida especialmente a las migraciones en donde expone este concepto 
como un conjunto de procesos con los cuales los migrantes crean y mantienen relaciones 
que vinculan las sociedades de origen y las de destino de las migraciones. En otras palabras 
es la construcción, por parte de los migrantes, de campos sociales que cruzan fronteras 
geográficas, políticas y también culturales.  
A partir de este concepto de migraciones transnacionales es posible analizar el 
fenómeno contemporáneo del codesarrollo que responde a las características de esta 
definición como se podrá ver más adelante. Las teorías transnacionales resurgen entre 1987 
y 2000 como un reflejo de los cambios en los procesos globales; (Glick 2008, pág. 31) el 
codesarrollo enmarca estos cambios en su enfoque que busca romper el paradigma existente 
respecto a las migraciones. 
De este modo, se observa que el concepto de migración que se había establecido 
como el aceptado, se refería únicamente al hecho de que diferentes individuos, grupos 
familiares o comunidades, relacionadas o no entre sí, dejaban por diferentes razones su 
entorno natural y, presionados por factores externos, decidían buscar nuevos horizontes en 
lugares diferentes al de su origen.  En la gran mayoría de los casos, estos cambios se 
realizaban sin tener claridad sobre las actividades a desarrollar, lugares para establecerse lo 
cual dificultaba el proceso de adaptación. Las guerras, las crisis económicas, las 
persecuciones eran factores normales para que un proceso de migración fuera realizado. 
Con el transnacionalismo se incorporaron nuevos elementos a los proceso 
migratorios en el momento en que se comienzan a desarrollar, de manera natural, 
actividades de arraigo entre las comunidades migrantes y los Estados receptores y emisores. 
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El transnacionalismo puede verse a través de contribución de país al otro, a través de 
actuaciones conjuntas o en la facilitación de los flujos migratorios. (Gómez et. At 2010, 
pág. 47) 
Bajo este proceso se desarrollan comunidades económicamente establecidas, se 
generan actividades de conservación de la cultura y las costumbres; esto en conjunto 
facilita el proceso de adaptación de los migrantes en sus lugares de recibo.  Este proceso de 
maduración de la migración se da paulatinamente de forma natural, muchas veces sin un 
apoyo de políticas de Estado estructuradas que promuevan estos cambios involucrando de 
manera íntegra los diferentes actores. 
Como se verá más adelante en el presente trabajo, el codesarrollo surge como la 
mejor alternativa para que estos esfuerzos diseminados puedan canalizarse en verdaderos 
procesos de interacción y desarrollo entre los lugares de origen de los y los Estados 
receptores. El codesarrollo busca ser una política estructurada que permita sacar el mayor 
provecho de este fenómeno para beneficio de todos los involucrados en este proceso social 
y cultural. 
 
1.2. Migraciones y Desarrollo 	  
Antes de introducir el surgimiento del codesarrollo es necesario entender la relación que 
existe entre dos conceptos centrales al codesarrollo: las migraciones y el desarrollo. Como 
podremos ver luego, el codesarrollo buscará vincular estos dos conceptos de una manera 
novedosa y contemporánea.  
En cuanto a la relación entre migración y desarrollo podremos encontrar dos 
vertientes importantes. Por un lado la vinculación positiva de las migraciones al desarrollo 
y por el otro lado una concepción negativa del fenómeno migratorio en cuanto al desarrollo 
de un Estado.  
La migración ha sido una estrategia implícita en aquellos individuos que pretenden 
mejorar sus condiciones económicas y, en general, propender hacia una vida mejor. Desde 
tiempos remotos, hacia el año 11.000 a.C. los seres humanos han migrado siempre en busca 
de mejores oportunidades; en aquel entonces, las tribus prehistóricas emprendían marchas 
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hacia climas más cálidos cuando llegaba el invierno, o cuando se producía una sequía y 
había escasez de alimentos. (Diamond 1998, pág. 43)8 Con el pasar del tiempo, la 
migración transformó el mundo, creando asentamientos humanos en todos los lugares 
habitables del planeta, que con el desarrollo económico, político y social, han dado lugar al 
mundo tal como lo conocemos ahora.  
Si bien ha transcurrido largo tiempo desde aquel entonces, la causa última de la 
migración continúa inmutable: el desarrollo y la mejora.  
Actualmente existe un debate en cuanto a la relación histórica entre migración y 
desarrollo. En muchos casos esto puede verse reflejado en la política exterior que manejan 
los diferentes Estados con respecto a los flujos migratorios. De esta forma existen dos 
líneas analíticas que nos llevan al debate: la migración como algo positivo lo cual genera 
políticas de apertura y la migración como algo negativo que conlleva a políticas restrictivas.  
En algunos casos la migración puede ser tomada como un fenómeno positivo en 
tanto se le comienza a dar acogida e integración a estos grupos sociales. En otros casos 
puede ser un aspecto negativo que atenta contra la seguridad nacional e internacional y por 
esto se busca ejercer un control al máximo. Es decir, se puede hablar de una apertura a la 
migración versus una restricción a la misma, teniendo en cuenta su relación negativa o 
positiva con el desarrollo. Sin embargo el debate se ha enfocado sobretodo en el impacto 
económico y social de las migraciones, es decir el crecimiento y desarrollo que impactan 
estos flujos.  
Encontramos opiniones referentes a la relación negativa entre la migración y el 
desarrollo o simplemente una relación nula entre estos dos conceptos.  
Raúl Delgado Wise, Humberto Márquez Covarrubias y Héctor Rodríguez Ramírez 
en su texto “Seis tesis para desmitificar el nexo entre migración y desarrollo” buscan 
desmentir esta relación de la que tanto se habla. Argumentan que los modelos migratorios 
contribuyen al desarrollo desigual entre los países en donde la periferia exporta mano de 
obra y recursos naturales al mundo desarrollado, (2009, pág. 5) de igual forma los autores 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 El libro de Diamond, aborda con gran amplitud la historia humana, y muestra cómo ha sido el 
comportamiento social de las personas y sociedades. Es interesante observar la manera en que las Relaciones 
Internacionales han desempeñado un papel fundamental en el establecimiento de las sociedades modernas y la 
evolución de la ciencia. 
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expresan cómo esta desigualdad conlleva a la migración forzada. (2009, pág. 25) 
Finalmente argumentan que si bien las remesas enviadas a los países de origen son fuente 
importante de ingresos, la mayor contribución económica de los migrantes queda en los 
países receptores. Muestran de esta manera que las consecuencias del fenómeno migratorio 
para cualquier Estado pueden ser devastadoras y en su mayoría negativas.  
Otra de las consecuencias negativas es la “fuga de cerebros” que experimentan los 
países emisores de migrantes, los países emisores o de origen invierten un capital en la 
educación de personas que posteriormente hacen uso de sus aptitudes en los países 
receptores generando desarrollo en este último. (Serrano 2008, pág. 6) En otras palabras la 
migración de mano de obra calificada es también un factor que bloquea el desarrollo ya que 
“los países desarrollados obtienen el monopolio del desarrollo de las fuerzas productivas” 
(Hernández 2013, pág. 81). 
Con la misma autora, Maite Serrano, podemos darnos cuenta de otro contraste muy 
importante a la hora de analizar las consecuencias de las migraciones. Maite Serrano habla 
de la explotación laboral, el racismo o la xenofobia,  de la que son victima muchos 
migrantes, argumentando que todo esto “mina el potencial desarrollo relativo a los 
movimientos migratorios” (2008, pág. 6). El impacto no solo se genera en los países de 
origen, también en los receptores, creando ambientes difíciles para ambos.  
Los movimientos migratorios generan un impacto en diferentes ámbitos cambiando 
los escenarios políticos, económicos y sociales. Debido a estos impactos los Estados 
asumen una actitud positiva o restrictiva frente a las migraciones. Stefoni (2003, pág. 11), 
en su libro “Inmigración peruana en Chile. Una oportunidad a la integración”, muestra 
cómo la dureza en las políticas migratorias, es un reflejo del mal concepto que tienen 
muchos Estados acerca de los migrantes, orientando sus políticas, según el paradigma de 
que los migrantes no son positivos y deben ser evitados. Sin embargo afirma la 
dependencia económica y social que tienen estos países de la migración. Ruhs (2013, pág. 
185) lo define como una relación paradójica entre estos dos conceptos en tanto el impacto 
en un corto plazo puede ser negativo pero a largo plazo genera condiciones positivas para el 
país receptor en su mayoría.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, existen por otro lado opiniones acordes a la relación 
positiva entre la migración y el desarrollo, éstas son las opiniones que conducirán al 
surgimiento del codesarrollo como concepto ligado a la migración.  
La vinculación de los conceptos de migración y desarrollo de forma positiva son 
una novedad al igual que el codesarrollo. Muchos Estados optan por mostrar un discurso en 
el cual se plantea la necesidad de vincular las migraciones y el desarrollo con el fin de 
“aumentar  el desarrollo a través de una mejor gestión y aprovechamiento de las 
potencialidades de las migraciones” (Gómez 2009, pág. 8). Es decir, apoya la afirmación en 
cuanto a la influencia positiva que tienen las migraciones en el desarrollo de un Estado, ya 
sea económico, social o político.  
De este modo, puede establecerse el surgimiento de una nueva era de las 
migraciones, en la cual es necesario cambiar el actual paradigma negativo que se tiene 
respecto a los migrantes. (Arango 2003, pág. 11) Cambiando la percepción que se tiene 
frente a los movimientos migratorios pueden lograrse mayores consecuencias positivas y 
productivas para los Estados y sus respectivas sociedades.  
Uno de los resultados importantes de la migración, son las remesas de los 
extranjeros a sus países de origen, que han dado lugar a transformaciones económicas 
profundas, tanto en los países de origen como en los países destino. Es una tendencia 
generalizada, especialmente de los migrantes provenientes de países en vías de desarrollo, 
que una vez se logre cierta estabilidad financiera, se envíen remesas a sus familias ubicadas 
en el país de origen. Éstas son un elemento que permite a las Naciones combatir la pobreza, 
vinculando la migración al desarrollo social, entre otras dimensiones. (Stefoni 2011, págs. 
495-496) En muchos casos, dichas remesas constituyen cifras significativas de los ingresos 
de los países receptores. Dicho fenómeno, tiene dos consecuencias plenamente observables, 
a saber: de un lado, la salida del dinero en el país de origen, lo cual genera que tales 
recursos no sean gastados en la economía doméstica; pero de otro lado, teniendo en cuenta 
que las remesas en su mayoría son enviadas a países en desarrollo, generan un aumento de 
las capacidades adquisitivas de las familias, generando gasto y dando lugar así, a un 
desencadenamiento de sucesos que por lo general, se consideran beneficiosos para la 
economía. (Collier 2013, págs. 111-135) 
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Ahora bien, la globalización ha jugado un papel muy importante en el fenómeno 
migratorio. Con la globalización las migraciones han aumentado sin duda alguna ya que, 
además de facilitar las dinámicas migratorias, las brechas entre “norte y sur” han 
aumentado también. Dado que los migrantes en busca de mejores oportunidades 
económicas dejan atrás su país, con el fin de establecerse en otros que les brinden mejores 
condiciones, se produce un efecto de segregación, la cual consiste en que las personas que 
no cuentan con los medios para migrar (bien sean monetarios o de conocimiento) se quedan 
relegados en su país de origen; teniendo en cuenta que una gran parte de estas personas 
carecen de estudios superiores, se genera además un efecto de fuga de cerebros, el cual será 
examinado más adelante.  
 
Tabla 1: Aumento en la migración mundial 1990-2010 
	  
Fuente: (Gómez et. Al 2010, pág. 8)  	    
La crisis económica global, afectada también por la globalización, influye en la 
percepción que tienen los Estados frente a los migrantes. Maite Serrano señala que “la 
migración no puede ser tomada como un fenómeno coyuntural, sino que debe contemplarse 
como parte del nuevo modelo de sociedad que suple la ausencia de población autóctona en 
edad de trabajar” (Serrano 2008, pág. 3). Es decir, se debe integrar y aceptar a los migrantes 
como parte del desarrollo, económico en este caso.  
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Existen muchos elementos que impactan en la vinculación de estos dos conceptos. 
Por esta razón, la migración y el desarrollo se examinan en este estudio como nociones 
multidimensionales que deben analizarse de forma conjunta a través del concepto de 
codesarrollo.  
El Codesarrollo surge entonces como alternativa frente a la vinculación positiva de 
la migración al desarrollo. Cada país tiene la libertad de definir sus políticas migratorias y 
de esta forma vincular positiva o negativamente la migración al desarrollo nacional.  
 
1.3. Codesarrollo en un contexto transnacional 	  
El codesarrollo es un concepto que busca incorporar la migración y la cooperación 
internacional para el desarrollo, trabajando en conjunto entre los países de origen y los 
países receptores. Este concepto, como fue mencionado anteriormente, puede ser trabajado 
en dos sentidos diferentes. El funcionamiento de las políticas de codesarrollo dependen de 
cómo el país asuma las migraciones, bien sea de manera positiva o negativa.  
El codesarrollo surge por primera vez en Francia con Sami Naïr9, quien lo define 
como:  
 
Una propuesta para integrar inmigración y desarrollo de forma que ambos países, el de 
envío y el de acogida, puedan beneficiarse de los flujos migratorios. Es decir, es una forma 
de relación consensuada entre dos países de forma que el aporte de los inmigrantes al país 
de acogida no se traduzca en una pérdida para el país de envío. (Centro de Estudios de 
Cooperación al Desarrollo [CECOD] 2004, pág. 8) 
 
Así mismo, se habla de una nueva mirada a la migración en la cual se puedan 
establecer políticas de gestión de los flujos migratorios, las cuales se incluyen en las 
políticas de codesarrollo, para favorecer a las personas que migran, el capital social y el 
respeto a los permisos de estancia. (Naïr 1997, pág. 1) 
Esta novedosa propuesta, el codesarrollo, se basa en unos ejes centrales, como lo 
muestra Sami Naïr en su informe (Balance y Orientación de la política de codesarrollo en 
relación con los flujos migratorios, 1997). El control de flujos para la integración, 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Catedrático argelino, experto en materia migratoria. 
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regulación de migraciones potenciales y compromisos bilaterales son algunos de estos ejes. 
Ahora bien, el codesarrollo dentro de la implementación de sus ejes aborda temas 
transnacionales como lo son las remesas, el surgimiento de redes transnacionales o el 
retorno de los migrantes. En el gráfico 1 se puede observar la diferencia entre la forma de 
trabajo del codesarrollo con respecto a la tradicional metodología migratoria en la cual, 
como se ha mencionado, se da un análisis más completo de la realidad migratoria.  
 
Gráfico 1: Metodología Tradicional vs Metodología del Codesarrollo 
	  
Fuente: (Gómez et. Al 2010, pág. 51).	  	  
 
Para complementar el contenido de la propuesta francesa de Codesarrollo, cabe 
resaltar tres aspectos importantes en la definición que deben ser tenidos en cuenta a la hora 
de analizar la aplicación de estas políticas posteriormente. Según el estudio del CECOD 
(2004, pág. 9) se evidencia que uno de  los principales aspectos para transformar el enfoque 
actual sobre la migración, es entender que una causa importante de ésta proviene de las 
dificultades económicas, sociales y políticas de algunos países, en especial de aquellos en 
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vía de desarrollo, países en los cuales, se genera la fuga de emprendedores en busca de 
mejores oportunidades; en segundo lugar el beneficio mutuo de los flujos migratorios; y en 
tercer lugar el hecho de que sea un acuerdo consensuado.  
En relación a las  descripciones dadas anteriormente se puede hablar del 
surgimiento del Codesarrollo como discurso político para controlar los flujos migratorios. 
Podemos decir que el Codesarrollo es una medida transnacional que responde a las nuevas 
dinámicas migratorias. Como se ha mencionado a lo largo del capítulo, con la globalización 
se dio un aumento en las migraciones internacionales que requirió de nuevas medidas para 
enfrentarlas. Es decir, a partir de los fenómenos de migración masiva y aumento de 
remesas, ente otros, los gobiernos involucrados comienzan a buscar soluciones en conjunto 
que permitan dar un mejor aprovechamiento a esta realidad.  
De esta forma el codesarrollo se enmarca dentro de una política bilateral que trae 
consigo la apropiación de la cooperación para la instauración de objetivos comunes, 
haciendo de la migración un vector de desarrollo, (Naïr 1997, pág. 3) como en el caso de 
los dos países que van a ser estudiados: España y Ecuador. Es decir, el codesarrollo se 
vuelve un claro ejemplo de la vinculación positiva de los flujos migratorios al desarrollo de 
los Estados y las sociedades que deciden adoptar políticas de este tipo.  
 
1.4. Nuevos Actores en el Escenario de la Globalización y el Transnacionalismo 
 
Inicialmente, es posible definir los actores transnacionales como “un conjunto heteróclito 
constituido por Organizaciones No Gubernamentales (ONG), firmas multinacionales, 
operadores financieros, migrantes terroristas, traficantes de drogas, mafias y una infinidad 
de otros actores privados” (Cohen 2005, pág. 1). Son estos actores los que desplazan con su 
ascenso en la década de los 90 el monopolio que tenían los Estados en el escenario 
internacional.  
Con la globalización y la transnacionalización el Estado ya no tiene el poder de 
controlar los acontecimientos internacionales o nacionales en su totalidad, comienza a 
coexistir en un nuevo sistema en donde los actores no estatales se vuelven primordiales a la 
hora de determinar la política extranjera. (Cohen 2005, pág. 1) Diferente a los años 
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anteriores, por ejemplo durante la Guerra Fría, en donde el Estado tenía un papel 
protagónico  en los escenarios nacionales o internacionales y se desconocían otros actores y 
poderes que intervienen en la vida interna de las naciones. (Ramírez 1997, pág. 30) Con 
todas las transformaciones que trajo la globalización debe entonces reconsiderarse la forma 
en que las relaciones internacionales funcionaban, ya no solo serán interestatales sino de 
otros tipos también. Los nuevos actores, además de interactuar con el Estado, ejercen 
poderes e influyen en las decisiones colectivas del mismo, (Ramírez 1997, pág. 30) las 
relaciones tienen ahora más componentes que le dan mayor diversidad a la realidad 
internacional.  
Teniendo en cuenta la definición de actores transnacionales dada anteriormente se 
puede ver que los migrantes, actor principal de las políticas de codesarrollo estudiadas en 
este trabajo, están dentro de esta categoría. Los migrantes no son el único actor 
transnacional que involucra las políticas de codesarrollo; actores privados, financieros o 
económicos, y ONG también están dentro de sus marcos de alcance.  
Ahora bien, la pregunta sería si realmente se puede hablar de los migrantes como 
actor transnacional. Si tenemos en cuenta que los migrantes crean redes que buscan una 
mayor interconexión entre las sociedades, estas redes son consideradas como 
transnacionales ya que éstas funcionan superando los límites y fronteras territoriales de un 
Estado.  
Es decir, el codesarrollo desde una perspectiva trasnacional involucra nuevos 
actores, sociales y económicos entre otros, además del tradicional actor político que es el 
Estado, tema que será analizado con más detención en otro capítulo. Además, Como se 
examinará en el siguiente capítulo el codesarrollo busca integrar, teniendo en cuenta que 
hay diferentes actores que afectan la sociedad y que las decisiones deben involucrarlos a 
todos.  
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2. EL CODESARROLLO, EXPERIENCIA ECUADOR – ESPAÑA10 
 
Las condiciones bajo las cuales las migraciones se rigen van cambiando con el pasar de los 
años, y el ámbito globalizado en el que hoy en día se vive ha transformado el concepto de 
la migración como se mostró en el capítulo anterior. En consecuencia, el fenómeno 
migratorio ha variado por la evolución en las dinámicas internacionales, las cuales plantean 
nuevos retos en el escenario internacional. El codesarrollo, como se ha venido diciendo, 
surge como una respuesta útil y coherente a las dinámicas de un nuevo siglo.  
El sistema internacional se caracteriza por la existencia de Estados más 
desarrollados que otros, y por esta razón las oportunidades varían de un país a otro. Las 
migraciones se han dado en tanto el hombre ha buscado mejores opciones de vida a lo largo 
del tiempo generadas por las diferencias de oportunidades. (Guzmán Castelo 2005, pág. 6) 
En este caso tenemos dos Estados que demuestran lo anteriormente dicho, España y 
Ecuador, países que se analizarán detenidamente a continuación11.  
Ahora bien, este estudio se hace a la luz del transnacionalismo por varias razones. 
En primer lugar, la globalización es un fenómeno que ha influido de gran manera en las 
migraciones internacionales ya que las ha hecho relativamente más fáciles.  
Las migraciones han incrementado en tanto el contexto globalizado ha producido un 
reordenamiento social, económico y político. (Camacho y Hernández 2009, pág. 10) Sin 
embargo, como lo muestra Amparo Micolta, la globalización impone una relación 
contradictoria y paradójica en tanto se ha dado una apertura económica y de capital pero a 
la vez existe cada vez más una protección frente a la movilización de capital humano y de 
trabajo, es decir frente a las migraciones. (2005, pág. 74) Así pues, la globalización va a 
diferentes ritmos haciéndola un fenómeno sectorial y no totalmente mundial.  
Es precisamente la transnacionalización, causada por el fenómeno de la 
globalización, el que ha transformado las dinámicas migratorias internacionales hacia 1990. 
El transnacionalismo se ha vuelto indispensable para el estudio de prácticas 
contemporáneas que trascienden fronteras nacionales, como lo son las migraciones. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Ver Anexo 2: Diagrama de Temas del Capítulo 2 
11 En los últimos 30 años España ha reinvertido su perfil, pasando de ser una Nación emisora de migrantes a 
ser un Estado Receptor (Gómez et. Al 2010, pág. 10). 
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(Dahinden 2010, pág. 51) Las formaciones transnacionales deben tener en cuenta la 
movilidad de un lugar a otro y adicionalmente la localización o el asentamiento que se crea 
en el país receptor.  
De esta forma, se observa que se deben estudiar las diferentes sociedades, 
involucrando tanto las emisoras como las receptoras, como lo busca las políticas de 
codesarrollo. Los gobiernos buscan, desde una perspectiva transnacional, “entretejer los 
lazos entre el aquí y el allá” (Camacho y Hernández 2009, pág. 12).  
Ahora bien, en relación a las descripciones dadas anteriormente se puede hablar del 
surgimiento del Codesarrollo como herramienta para controlar dichos flujos. Como se 
observó, con la globalización se dio un aumento en las migraciones internacionales que 
requirió de nuevas medidas para enfrentarlas. Es posible decir que el Codesarrollo es una 
medida por medio de la cual los gobiernos, desde una perspectiva transnacional, buscan 
responder a las nuevas dinámicas migratorias.  
 
2.1. Ecuador y España: países de estudio en materia de codesarrollo 	  
Para comenzar, es importante examinar la época de la colonización para así entender el 
fenómeno migratorio entre estos dos países. Ecuador es un país latinoamericano que formó 
parte del imperio Inca hasta el momento de la conquista española, la cual se da en 1533. 
Posteriormente, en 1563 Quito se convierte en sede del gobierno colonial español hasta su 
independencia que se da entre los años 1819 y 1822. Estos acontecimientos van a 
determinar el futuro fenómeno migratorio hacia España.  
Como ya se mostró en el capítulo pasado y como podrá verse a lo largo de este 
trabajo, las migraciones afectan en muchos ámbitos las sociedades, tanto emisoras como 
receptoras de migrantes. Los procesos migratorios por los cuales ha pasado Ecuador, tanto 
internos como internacionales, han marcado las características demográficas, sociales, 
económicas, culturales y políticas de este país. (Camacho y Hernández 2009, pág. 9) 
Ecuador ha sido un  país que cuenta con una gran cantidad de emigrantes y 
migrantes desde la colonia. No obstante, en los últimos 25 años se han dado las mayores 
olas migratorias de Ecuador dirigidas principalmente a España, Estados Unidos, Italia y 
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Venezuela, siendo España el país con el grupo más grandes de migrantes ecuatorianos. 
(Jokisch 2007, párr. 2) 
Para entender las migraciones a España es pertinente tener en cuenta que este país 
fue el colonizador de Ecuador como ya fue mencionado. Es por esto que se debe comenzar 
hablando de las migraciones que, en principio, se dan desde España hacia Ecuador, desde 
1534 hasta 1822 aproximadamente y a comienzos del siglo XX. Esta migración se 
caracterizó por las condiciones económicas y políticas que había en España para ese 
entonces, y el mundo de las oportunidades que representaba América en ese momento. Esto 
prueba, una vez más, que las migraciones se dan en tanto el hombre ha buscado siempre 
mejores condiciones de vida.  
Este periodo colonial deja herencias y crea vínculos culturales entre España y sus 
colonias, hecho que genera un canal para las futuras migraciones entre estos dos 
continentes, (Cagigal 2010, pág. 3) una de las razones que permite explicar y entender por 
qué hay tantos ecuatorianos en España. Entre otras razones, se encuentran la facilidad de 
tener el mismo idioma y la disponibilidad de trabajos informales o poco cualificados a los 
cuales pueden acceder los migrantes.  
En cuanto a las migraciones ecuatorianas se pueden encontrar varios periodos con 
movimientos a gran escala. Una de estas grandes olas, Según Cagigal, se da en 1998. Es en 
este periodo que Ecuador enfrenta la mayor crisis política y económica es su historia. La 
crisis mencionada es el resultado de políticas macroeconómicas deficientes, desastres 
naturales en la costa ecuatoriana, conflicto bélico con Perú y la caída en los precios del 
petróleo. (Camacho y Hernández 2009, pág. 10) Para estas autoras los efectos más 
profundos de la crisis se dan de 1999 hasta el 2000, donde como resultado de lo anterior se 
presenta “un incremento en los índices de pobreza, inestabilidad política, descontento y 
pérdida de credibilidad del gobierno y del país a nivel internacional” (2009, pág. 10).  La 
crisis acelera notoriamente los flujos migratorios con la intensión de conseguir trabajo y 
mantener a las familias, buscando un mejor futuro. De esta forma los ecuatorianos 
comienzan a emigrar a España con la idea de obtener mejores oportunidades. Por otro lado, 
según Ochoa (2010, pág. 69), se señala que si bien uno de los factores más importantes que 
motivaron la explosiva migración del año 2000 fue la crisis económica, las causas se 
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explican mejor mediante un enfoque multidisciplinario, bajo el cual se encuentran 
principalmente: desestabilidad económica, inequidad social, ventajas comparativas en los 
países desarrollados, entre otros. 
Teniendo en cuenta los periodos mencionados anteriormente, la mayor ola 
migratoria entre España y Ecuador, según Cagigal, va desde 1999 hasta agosto del 2003, 
años en los cuales el total de los migrantes ecuatorianos en España fue tres veces más al 
total de los que migraban a Estados Unidos. Para ese entonces, una de las razones que 
motivó la migración a este país europeo fue el convenio que existía, en el cual no 
necesitaban de una visa para permanecer hasta tres meses. (Cagigal 2010, pág. 4) Esta ola 
migratoria hacia España, es explicada en su mayoría por la crisis interna de Ecuador, sin 
embargo no hay que dejar de lado otros factores diferentes a los socioeconómicos, como la 
existencia de redes sociales y familiares o, como ya se ha mencionado antes, la búsqueda de 
mejores oportunidades. (Camacho y Hernández 2009, pág. 10)  
Es muy importante resaltar que esta crisis, que influyó en estos movimientos, afectó 
principalmente a los agricultores, caracterizando la migración ecuatoriana como mano de 
obra no calificada y destinada básicamente al sector agrícola. (Jokisch 2007, párr. 16) 
Según este mismo autor, para el 2002 se encontraban alrededor de 200.000 ecuatorianos en 
trabajos que no requerían mayores destrezas, para el 2005 esta cifra aumentó a 487,239 
ecuatorianos en España, sin embargo no todos los ecuatorianos están registrados 
oficialmente, subiendo esta cifra a un estimado de 600.000 personas. Ahora bien, cabe 
mencionar que la migración no solo fue proveniente del área rural sino también urbana, 
involucrando migrantes de diferentes sectores sociales y económicos, no solo del sector 
agrícola.  
Con el aumento de las migraciones internacionales y el cambio en las dinámicas del 
sistema se genera la necesidad de una mayor regulación de las mismas. En cuanto a los 
convenios que han existido entre estos dos países puede decirse que comienzan a ser 
regulados con la llegada del nuevo siglo. Cagigal (2010, pág. 4) expone cómo en el 2001 se 
busca comenzar a proteger la migración documentada por medio de un contrato laboral que 
les daba garantías a las personas que accedían a él, de esta forma se buscaba motivar la el 
respeto a la normatividad en todo momento.  
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En este mismo año se firma un acuerdo bilateral en materia migratoria, la lucha 
contra la migración irregular y la integración de los migrantes se vuelve eje central en estos 
acuerdos y se vuelve un reto el aprovechar el potencial económico de las migraciones, tanto 
para el desarrollo de España como de Ecuador, ya que para este último la inmigración es 
motor de desarrollo gracias a las remesas. En materia de remesas es claro que se necesitan 
medidas para un mejor aprovechamiento del dinero generado, es por esto que la Agencia 
Española de Cooperación Internacional (AECI) trabaja en esto a través de un programa 
piloto de alfabetización financiera en Ecuador. (García-Calvo 2006, págs. 124-126)  
Por otro lado, para el 2003 se presenta un cambio en la regulación de visas. Antes 
de este año los turistas no necesitaban visa y los ecuatorianos aprovecharon esto para viajar 
a España y tratar de permanecer luego de cualquier manera. Álvarez (2003) muestra cómo 
en tal año se impone visa a todo turista que buscara ingresar a España, limitando en gran 
medida las facilidades que tenían los ciudadanos de Ecuador para migrar al país Ibérico.  
A partir de este momento las políticas migratorias españolas, claves en la agenda 
bilateral, tratan de buscar una mayor integración de los migrantes. Se busca que esta 
integración vaya más allá del reconocimiento de derechos básicos universales para que 
alcance un ámbito político también. Adicionalmente se hace evidente la necesidad de 
reforzar las políticas de promoción del retorno, para lo cual se necesita trabajar en conjunto, 
tanto en el desarrollo nacional del país de origen, Ecuador, como en el de acogida, España. 
Es claro cómo en todos los aspectos mencionados anteriormente se debe trabajar en 
conjunto para tener mayor éxito, el codesarrollo surge para cumplir con esta meta. (García-
Calvo 2006, págs. 126-133) 
La política exterior de España, en un comienzo se dirigía a la región 
latinoamericana considerándola como un todo, no obstante, desde el 2004 se ha plasmado 
una política en la cual se quiere potencializar las relaciones bilaterales con cada uno de los 
países por separado. En este caso, podemos ver que las relaciones entre Ecuador y España 
han tenido un carácter excepcional ya que las migraciones a nivel bidireccional han 
transformado sus entornos y contextos económicos, políticos y sociales, lo que le da a estas 
relaciones un componente de mayor importancia en las agendas nacionales. (García-Calvo 
2006, pág. 123) En este sentido puede decirse que el eje central que impulsa las relaciones 
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entre estos dos países son las migraciones, éstas han marcado notablemente la agenda 
bilateral entre los dos Estados.  
Como se mencionó y tal como lo muestra García-Calvo, las medidas que comienza 
a tener en cuenta España no solo se deben adoptar en el país de acogida sino también en el 
país de origen. (2006, pág. 125) Es por esta razón que los emigrantes comienzan a ser 
también un tema importante en la agenda política nacional de Ecuador. Gracias a esto, el 
presidente Rafael Correa ha dirigido su atención a las comunidades de ecuatorianos que 
viven en el extranjero y buscando la reincorporación de estas personas a la vida económica 
y política de Ecuador. (Jokisch 2007, párr. 4) Esta política migratoria, impulsada por el 
gobierno de Correa, pretende garantizar aspectos como acceso a servicios públicos y 
participación política, económica científica y cultural, entre otras cosas, a los inmigrantes y 
también extenderla a los migrantes en otros países, con ayuda de los otros gobiernos. La 
política de Estado sitúa en el centro al migrante en tanto éste es un “sujeto de la historia” y 
actor transnacional decisivo en el desarrollo de las sociedades, tanto de origen como de 
destino, y es por esta razón que es una política que se aleja de los paradigmas y 
presupuestos de estudio tradicionales. (Escudero 2009, pág. 7) Con esto podemos ver que 
las políticas de codesarrollo son una extensión de esta política de Estado, y que ayuda al 
gobierno a cumplir los objetivos con ayuda de los gobiernos receptores.  
En el codesarrollo juegan tanto actores públicos como privados impulsando 
diferentes proyectos. Un ejemplo de esto es el proyecto de la Fundación Un Sol Mon de la 
Caixa de Catalunya, el cual busca desarrollar desde España un tejido productivo 
ecuatoriano. (García Calvo 2006, pág. 127) Adicionalmente, los ecuatorianos han creado 
diversas organizaciones en razón de la transnacionalización de las migraciones, que 
influyen en la agenda política tanto de los países de origen como los países receptores. Esto 
se muestra como evidencia del transnacionalismo que afecta el fenómeno migratorio 
retando las respuestas de los Estados.  
De esta forma el codesarrollo se enmarca dentro de una política bilateral que trae 
consigo la superación de la cooperación para la instauración de objetivos comunes, 
haciendo de la migración un vector de desarrollo. (Naïr 1997, pág. 3) El codesarrollo, 
presente en la agenda bilateral, incluye todos los aspectos de las políticas y acuerdos 
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mencionados anteriormente, además es entendido como “políticas que favorezcan el 
desarrollo de los lugares de origen para maximizar los efectos positivos de las migraciones” 
(García-Calvo 2006, pág. 127). De este modo, generando políticas que impliquen acciones 
transversales encaminadas al desarrollo económico, social y político, el codesarrollo orienta 
las migraciones como un motor de desarrollo importante, que ha generado un impacto 
interesante en los países que lo aplican. El caso de la Unión Europea y América Latina se 
ejemplifica y se evidencia a través de unas líneas de trabajo claras, (Gómez et al. 2010, pág. 
47) a saber: 
Ø Convenios bilaterales entre gobiernos de naciones emisores y receptoras de 
emigrantes. 
Ø Apoyo a la inversión productiva de las remesas de dinero enviadas por los 
inmigrantes a su lugar de procedencia, así como fomento del envío de remesas 
colectivas destinadas a proyectos comunitarios. 
Ø Ayudas a la movilidad de distintos colectivos de migrantes entre el país de 
origen y el país de destino. 
Ø Fortalecimiento de las asociaciones de inmigrantes y apoyo para que lleven a 
cabo proyectos de codesarrollo. 
Ø Contratos de formación y empleo para jóvenes que viajan a otro Estado para 
realizar sus estudios y desean llegar al propio al finalizarlos. 
Ø Acciones de sensibilización y asesoramiento en los países de origen para 
explicar la realidad de los de destino. 
Ø Acciones de sensibilización en los países de destino para favorecer la 
integración y difundir al codesarrollo. 
Ø Acciones para fomentar la “interculturalidad” y la ciudadanía transnacional. 
El concepto de política transversal, es evidente en los puntos anteriormente 
definidos, puesto que se observa que pretende establecer convenios (ámbito político); 
apoyo a la inversión (ámbito económico); fortalecimiento de asociaciones (ámbito social); 
fomento del estudio (ámbito educativo). Así pues, al enfocar correctamente las migraciones 
mediante el codesarrollo, los países generan una dinámica positiva en la que se ven 
beneficiados en múltiples aspectos. 
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El codesarrollo en España comienza a verse en 1997 y 1998 cuando se llevó acabo 
un primer proyecto que abarcaba la idea de codesarrollo impulsado por el Programa 
Migración y Multiculturalidad de la Universidad Autónoma de Madrid y financiado por el 
proyecto de cooperación del Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid. 
(CECOD 2004, pág. 9) Sin embargo fue un proyecto más investigativo e indagatorio acerca 
de este concepto.  
Ahora bien, es preciso mencionar que, aunque en el marco de la Unión Europea el 
concepto de codesarrollo no es usualmente utilizado.	  Sin embargo en 1999 se da la Cumbre 
de Tampere12 en la cual usan oficialmente por primera vez el término.  
El término de codesarrollo adquiere real fuerza en los 80´s, momento en el cual se 
comienza a introducir en la política de inmigración española a través del GRECO: 
Programa Global de Regulación y Coordinación de la Extranjería y la Inmigración en 
España, donde se recogen las principales ideas de Naïr, pero adaptadas a los intereses y 
prioridades del Gobierno Español (Vaneeckhaute 2002, pág. 2). Este programa es más 
institucional y político ya que sobrepasa el plano académico.  
En España se han dedicado proyectos a la temática del desarrollo a nivel nacional, 
como lo es el GRECO impulsado por la Secretaría de Estado de Extranjería e Inmigración 
del Ministerio de Interior, pero también desde las comunidades autónomas como Madrid, 
Cataluña o Murcia entre otras.  
A lo largo del trabajo hemos visto las características teóricas y algunas prácticas, 
que verán en páginas posteriores. A pesar de que existen debilidades en los proyectos no 
deben dejarse de lado los aspectos positivos que a largo plazo representan oportunidades y 
beneficios, objetivo claro del término estudiado. En otras palabras, el codesarrollo es una 
oportunidad para afianzar los vínculos económicos entre Estados, de gran importancia en el 
contexto globalizado actual. Adicionalmente las migraciones circulares reguladas generan 
beneficios económicos para los países ya que los migrantes pueden ocupar vacíos laborales 
dentro de la economía de un país, como fue el caso de la agricultura y los trabajos rurales 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 La Cumbre de Tampere convocó la primera Convención europea, que redactaría la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión.  
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en España. Así mismo los migrantes adquieren habilidades y destrezas que, al enfocarlas 
correctamente en el país de origen, pueden traer muchas ganancias. 
 
2.2. Estadísticas y datos de migración entre Ecuador y España  	  
Desde finales de la década de 1990 se presentó un aumento significativo del número de 
migrantes Ecuatorianos hacia España, influidos principalmente por variables de tipo social, 
las cifras aumentaron de manera exponencial: en el año 1997 se registraban 4.000 
ecuatorianos en España, para el año 2002, esa cifra ascendió a 400.000 inmigrantes 
provenientes de Ecuador. 
Luego de dicho boom de migraciones, las condiciones económicas y sociales en 
Europa iniciaron un descenso importante, lo cual origino una salida gradual de los 
migrantes ecuatorianos en dicho país. Actualmente, las cifras no son muy distintas a las 
presentadas diez años atrás, y se presenta una reducción de migrantes, como se evidencia en 
el decrecimiento del período 2012-2013. 
 
Tabla 2. Población Ecuatoriana Residente en España 
 
2012 2013 Crecimiento % 
Ecuador  309.777 286.964 -7,36% 
Fuente: Elaboración propia del autor (2014) con base en datos del Instituto Nacional de Estadística (España) 
 
Una característica importante de los migrantes es la distribución de edad que tiene 
dicha población, siendo en su mayoría personas jóvenes. Para el año 2001 alrededor del 
60% de los migrantes ecuatorianos tenían un rango de edad comprendido entre 15 y 34 
años de edad. Así pues, es posible notar que un gran grupo de estas personas se encuentran 
en edad de trabajar, y por lo tanto, una de los objetivos más importantes que persiguen estas 





Gráfico 2. Distribución de edad de los migrantes ecuatorianos a España (2002-2006) 
 
Fuente: (Gómez y Tornos 2007, pág.193). 
 
Por otro lado, observando las migraciones de españoles, se evidencia que el 
principal destino es Ecuador, destino al que se dirigieron más de 7.000 migrantes. Esta 
tendencia es interesante en la medida que se contrasta con el descenso de los migrantes 
ecuatorianos hacia España. Así pues, la tendencia que se presentaba hace una década, se 
está revirtiendo actualmente. En el gráfico 3, se observa cuáles son los principales destinos 
de los migrantes españoles. 
 
Gráfico 3. Emigración de Españoles por País de Destino 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (España) 
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Finalmente, es clave mencionar la tipología socio laboral de las migraciones 
latinoamericanas, que además de ser mano de obra no calificada por lo general, son 
definidas en el documento “Migraciones y codesarrollo en la relación entre la Unión 
Europea y América Latina y el Caribe” (Gómez et. At 2010, págs. 33-34) como 
trabajadores empobrecidos sin acceso a ofertas de empleo, profesionales o técnicos sin 
acceso al mercado nacional y que quieren acceder a las economías desarrolladas, o 
refugiados y asilados entre otros.  
 
2.3. Codesarrollo Cañar – Murcia 
   
Uno de los proyectos más conocidos entre España y Ecuador es un plan piloto,  que busca 
trabajar el codesarrollo en dos de las regiones más importantes a nivel migratorio de cada 
uno de los países en cuestión en el sector agrícola. 
Las regiones tratadas en dicho plan son Cañar (Ecuador) y Murcia (España). Cañar 
es una de las 24 provincias de Ecuador, ubicada en el sur, que se destaca por ser uno de los 
lugares turísticos más importantes del país. Esta provincia tiene el mayor índice migratorio 
del país. Por otro lado la comunidad autónoma de Murcia, situada en el sudeste de España y 
que se conoce como la capital legislativa, es también una de las regiones que a lo largo de 
la historia ha recibido más inmigrantes de diferentes países, caracterizado por recibir 
migrantes destinados principalmente al sector agrícola en su mayoría. 
El proyecto se impulsa desde la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID)13 y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia14 
(CARM) buscando contribuir al desarrollo de las poblaciones tanto de origen como de 
destino migratorio. Con el proyecto se busca desarrollar actividades en conjunto con la 
sociedad y las instituciones en ambos países.  
Además, esta experiencia cuenta con el apoyo del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio e Integración del Ecuador y el Gobierno Provincial y Municipal de 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 http://www.aecid.ec 14	  www.carm.es	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Cañar. Se consolida como un “proyecto pionero a nivel mundial en materia de 
codesarrollo” (López (s.f), pág. 109) en tanto se pretenden extraer buenas o malas prácticas, 
para que así puedan ser aplicadas en otros países o regiones.  
El documento del Proyecto de Codesarrollo Cañar Murcia se firma en Quito el 9 de 
Noviembre del 2006 entre el Ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador y el Embajador 
de España en Ecuador en donde se espera trabajar durante 40 meses para cumplir con los 
objetivos. (García-Nieto 2009, pág. 213)  
En el desarrollo de la iniciativa, se incurrió en un largo proceso de creación de 
acuerdos bilaterales entre España y Ecuador, múltiples estudios sociológicos, foros de 
opinión, además de numerosos talleres en los cuales participaron instituciones tanto 
privadas como públicas. Esto demuestra el interés que desde un principio ha tenido la 
iniciativa de cooperación, por tratar de ser inclusiva, teniendo en cuenta las necesidades de 
ambas partes e incluyendo a la ciudadanía 
El proyecto viene sustentado de El Plan Director de la Cooperación Española que 
fue desarrollado en el periodo de años 2005-2008. Este plan determina los parámetros 
generales y básicos de la cooperación española, como lo son los objetivos, prioridades o los 
recursos que pueden ser destinados a estos proyectos. Adicionalmente en el  2007 se firma 
el Plan Operativo Anual (POA) el cual especifica la estructura de funcionamiento del 
proyecto piloto. (García-Nieto 2009, pág. 216)  
La experiencia piloto, cuenta con cuatro objetivos específicos y prioritarios, los 
cuales son descritos por Antonio García-Nieto en su texto (2009, pág. 227), a saber:	  apoyo 
al tejido productivo, apoyo Psicosocial, turismo comunitario, comunicación social. Dentro 
de estos ejes se pueden identificar las acciones que se llevan a cabo tanto en la región de 









Tabla 3. Acciones de Codesarrollo en Cañar y Murcia 
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Fuente: Elaboración propia del autor con base en: (García-Nieto 2009, págs. 227-229) 
Con base en lo anterior, se puede determinar que el primer objetivo se centra en 
Cañar y en acciones orientadas a la mejora integral de las condiciones de vida y 
posibilidades de desarrollo, este objetivo tiene varios ejes de trabajo que serán mencionados 
posteriormente. El segundo objetivo está centrado en acciones para la mejora de las 
condiciones de vida y la inserción socio laboral de los inmigrantes de Cañar en Murcia. Por 
último, el tercer objetivo se encarga de posibilitar el trabajo en codesarrollo entre las dos 
localidades.  
En cuanto a los ejes de trabajo del primero de los objetivos se encuentran: La 
dinamización de la economía local mediante la capitalización de mejores prácticas y mejora 
de las capacidades endógenas orientadas a la generación y fomento del tejido empresarial; 
la mejora del medio-ambiente, la gestión de recursos naturales y el ordenamiento espacial y 
productivo; la capacitación técnica ocupacional para jóvenes; la implementación de obras 
de infraestructura social y productiva sobre la base de remesas colectivas y trabajo 
comunitario y el fortalecimiento de los sistemas educativos.  
En conclusión se puede ver cómo el cambio transnacional evidencia cambios en el 
volumen, tipo y reacción de las migraciones y cómo el codesarrollo en España son por el 
momento “prácticas en construcción que toman cuerpo en una serie de documentos 
políticos y coyunturales” (Cortés 2010, pág. 298). Un concepto en el cual se busca vincular 
positivamente la migración al desarrollo, ubicando a los migrantes como protagonistas de 
este proceso. (Cortés 2010, pág. 299) 
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3. EL CODESARROLLO: NUEVOS ACTORES, NUEVOS HORIZONTES DE 
COOPERACIÓN15 
 
Luego de haber analizado el codesarrollo, tanto a nivel teórico como práctico, se observa 
que es de gran importancia la inclusión del sector privado como agentes que impulsan en el 
ámbito práctico las políticas de codesarrollo. Por esta razón, en este capítulo se examinará 
cuál ha sido el papel real que han jugado entidades privadas en la implementación de 
políticas que permitan e impulsen los objetivos del codesarrollo en ambos países. Se 
estudiará cuáles son las prácticas y las iniciativas de estos actores en materia de 
codesarrollo. Adicionalmente, es importante hacer una evaluación de la realidad del 
codesarrollo a nivel práctico ya que son muchas las críticas que estos programas han 
recibido desde su surgimiento.   
 
3.1. Globalización y nuevos actores  	  
Como ha sido mencionado a lo largo de este trabajo, el contexto globalizado y 
transnacional en el que hoy en día se vive impone nuevos retos. La complejidad que genera 
el surgimiento de nuevos actores sociales en la tradicional dinámica de las relaciones 
internacionales se convierte en una realidad, por esta razón uno de los aspectos más 
destacados de las políticas de codesarrollo es que buscan involucrar estos nuevos actores, 
como lo es el sector privado.  
En la tabla a continuación, se presentan los actores más representativos 
involucrados en el codesarrollo, cada uno de estos, presenta particularidades únicas que 
permiten potenciar el codesarrollo. Una política pública enfocada, organizaciones 
independientes sólidas y un desarrollo notable de la Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) logran hacer del codesarrollo una herramienta totalmente integrada y efectiva. 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  Ver Anexo 3: Diagrama de Temas del Capítulo 3	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Fuente: Elaboración propia del autor con base en: (Pérez del Olmo, 2009). 
 
Existen tres tipos de actores: en primer lugar los institucionales, entre los cuales se 
destaca el Gobierno. En segundo lugar, los sociales, que incluyen principalmente 
organizaciones independientes. Y en tercer lugar, los económicos, en los que se encuentran 
las empresas privadas. 
Ahora bien, los Gobiernos si bien cuentan con la capacidad de implementar políticas 
consensuadas y establecer acuerdos con otros países en materia de cooperación, (Ochoa 
2009 pág. 29) no deben menospreciar el apoyo que el sector privado puede generar al 
momento de la implementación real de un proyecto. Los Gobiernos son el eje principal del 
codesarrollo puesto que tienen la capacidad para diseñar e implementar políticas orientadas 
a objetivos específicos. Por ejemplo, la creación de convenios internacionales, es 
responsabilidad de los Gobiernos. Sin embargo, es importante que existan diversas redes de 
apoyo a los programas formulados por el Gobierno, dado que su capacidad administrativa 
no siempre tiene la influencia requerida en algunos campos de acción. Es por ello que las 
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demás organizaciones privadas son un pilar importante de apoyo para las políticas 
diseñadas por el Gobierno. (Betts 2012, pág. 189) 
Entre los actores económicos, el sector empresarial, “se escapa de la categorización 
típica de lo que puede considerarse un actor de la cooperación al desarrollo tradicional” 
(Sánchez y Faúndez 2011, pág. 128), por esta razón es interesante dedicarle un capítulo de 
análisis a estas iniciativas.  
Javier Ochoa en su “cuaderno sobre codesarrollo: guía de orientaciones prácticas” 
nos muestra el rol especifico que tiene cada actor en materia de codesarrollo como veremos 
a continuación. Los organismos internacionales buscan incentivar la práctica del 
codesarrollo a escala mundial a través de foros, documentos de carácter no vinculante o 
boletines entre otros. Por su lado, la Unión Europea también ha adelantado trabajos que 
logren una política común en materia de inmigración la cual considere la cooperación con 
los países emisores, estos trabajos se concretaron en el 2007 con el proyecto de una Política 
Europea Integral de Migración que presentó el Consejo Europeo. En otro nivel, las 
autonomías locales o administraciones tienen mayor contacto con la sociedad inmigrante y 
son los encargados directos de la inclusión e integración de los mismos. Las ONG’s, 
además de formular programas y proyectos, pueden realizar labores de lobby ante 
organismos internacionales o gubernamentales. Las universidades por otro lado y como ya 
vimos en el capítulo pasado, son de gran importancia en cuanto a la etapa de investigación 
y análisis. Las asociaciones de inmigrantes, si bien son el actor que menos fuerza ha 
tomado, son un eje importante que comienza a tener peso social y político. (Ochoa 2009, 
págs. 29-31) 
Es importante resaltar el papel que desempeñan las entidades financieras en el 
codesarrollo. Entendiendo que el desarrollo económico de los inmigrantes es uno de los 
pilares clave para el éxito del codesarrollo, las entidades financieras, en especial los bancos 
enfocados al microcrédito tienen un rol interesante en esta dinámica. Roberts (2003) señala 
el importante impacto que logran los microcréditos en el desarrollo económico de la 
población vulnerable, si bien es difícil medir con exactitud el impacto total de microcrédito 
–en variables cualitativas más que cuantitativas-, es claro el beneficio recibido por la 
población que tiene acceso a las microfinanzas. 
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Una de las principales políticas que los Gobiernos buscan implementar para los 
inmigrantes, es el acceso al sector financiero y en especial a los microcréditos. Por medio 
del préstamo de cantidades limitadas de dinero a las personas que lo requieren, se da el 
primer paso para el desarrollo económico de las personas; dichos préstamos facilitan la 
inversión, la creación y ampliación de negocios. El microcrédito logra disminuir las 
dificultades de las personas con escasos recursos a la hora de acceder a un préstamo. Estos 
tienen unas características particulares para que sean efectivos, entre ellos: bajas tasas de 
interés, amplios plazos de financiación, flexibilidad en la documentación. Para ello, es 
necesario que se genere un impulso por parte del Gobierno, para estimular al sector 
financiero a ofrecer este tipo de servicios entre sus portafolios. Entre las políticas que el 
Gobierno puede establecer para fomentar y maximizar el impacto de los microcréditos, 
Pérez del Olmo (2009, pág. 67) define las siguientes: 
Ø Labores de formación y asesoramiento tanto en países de origen como de 
destino. 
Ø Estudios de viabilidad e impacto. 
Ø Creación y estímulo de proyectos productivos que fomenten las asociaciones y 
la economía social. 
Ø Creación de cooperativas de crédito. 
Ø Aplicación de nuevas tecnologías para la gestión de los microcréditos. 
Ø Implementación de mecanismos que eviten la dependencia respecto al sistema 
de microcréditos. 
Con lo anterior se evidencia que es necesario una labor activa por parte del gobierno 
y las entidades privadas. No es posible que actúen por separado si pretenden lograr con 
éxito los objetivos propuestos en materia de codesarrollo. 
Finalmente, los bancos, cajas de ahorro, empresas y sindicatos pueden participar en 
el codesarrollo a través de programas o servicios especiales, percibiendo a esta población 
como cliente. La oferta de los servicios financieros puede beneficiar líneas del codesarrollo 
como lo son la inversión en comunidades de origen. (Ochoa 2009, pág. 31)  
De esta forma se cambian los esquemas clásicos de cooperación internacional y es 
como las políticas de cooperación al desarrollo se han venido descentralizando de las 
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instituciones públicas. (Sánchez y Faúndez 2011, pág. 128) Como podemos ver en el 
artículo “Nuevos Actores en la Cooperación al Desarrollo: una iniciativa empresarial 
privada”, este cambio se ha producido en tres niveles: hacia los más bajos del gobierno, 
hacia niveles intergubernamentales y finalmente, el que nos interesa, hacia actores externos 
a las instituciones públicas. (Sánchez y Faúndez 2011, pág. 128)  
 
3.2. Responsabilidad Social Empresarial y El Codesarrollo 	  
La responsabilidad social empresarial (RSE) se ha convertido en un elemento de valor 
agregado para las compañías. Es en este sentido que una acción corporativa en materia de 
RSE puede terminar aportando a la cooperación al desarrollo impulsada desde el Estado. 
 Tenemos que la RSE se ha convertido en una nuevo forma de gestión y de hacer 
negocios para lo cual las empresas deben asegurar procesos sustentables en el tiempo en 
materia social, económica o ambiental (Cajiga (s.f), pág. 2). Se define como:  
“El compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la 
empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas económicas, 
sociales y ambientales de todos sus participantes, demostrando respeto por la gente, los 
valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, contribuyendo así a la construcción del 
bien común” (Cajiga (s.f), pág. 4) 
 
Para ejemplificar todo lo anterior nos remitiremos a un caso que, como presentan 
Sánchez y Faúndez, ha recibido el reconocimiento de la Comisión Europea y de la OIM 
como ejemplo de buena práctica; se trata de un programa que realiza la “Unió de Pagesos” 
desde el 2001. (2011, pág. 128) Esta organización es el mayor gremio empresarial del 
sector agrícola que hay en España, en la región de Cataluña.  El objetivo principal de dicha 
organización es “defender los intereses profesionales y sociales de las explotaciones 
agrarias” (Sánchez y Faúndez 2011 pág. 131). Para lograr el cumplimiento de dicho 
objetivo, han implementado un método de contratación en el país de origen. Hacia el año 
2008, los trabajadores contratados mediante este método, ascendían a poco más de 3.000 en 
su mayoría colombianos.  
El surgimiento del codesarrollo se presenta de manera gradual en la medida que los 
trabajadores que llegan, van rotando por distintas campañas agrícolas a lo largo del tiempo, 
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mientras reciben capacitaciones y desarrollan proyectos, para así, finalmente, regresar a su 
país de origen para poder aplicar los conocimientos adquiridos durante dicha experiencia.  
Adicionalmente, cabe mencionar que a raíz del éxito de la iniciativa, surgieron 
convenios entre la Unió de Pagesos y el Ministerio del Interior y de Justicia de Colombia, 
con la finalidad de mejorar el programa y reducir las barreras de acceso que se presentan. 
Estas actividades anteriormente descritas ponen de manifiesto el impacto que puede 
tener la implementación del codesarrollo dentro de la agenda de RSE de las empresas 
privadas, además del papel desempeñado por el sector público en el apoyo y facilitación de 
estos programas. 
Por otro lado, García-Nieto (2009, pág. 218), señala la importancia de la solidez de 
las relaciones entre los actores involucrados, en especial públicos y privados, antes de 
iniciar los proyectos de codesarrollo. Es muy posible, que si las relaciones no son 
profundas, los programas de codesarrollo enfrenten dificultades para ser desarrollados 
exitosamente. Los planes de acción diseñados, requieren que exista un alto grado de 
confianza entre los actores relacionados, puesto dichos planes se trabajan en llave entre 
ambos actores, por ejemplo los microcréditos, si las políticas de fomento a estos programas, 
por parte del Gobierno, son débiles o nos cumplidas en su totalidad, la respuesta de las 
entidades financieras no será la adecuada, generando restricciones en los préstamos, 
aumentos de tasas de interés, entre otros. 
Es por ello, que los procesos de codesarrollo tienden a ser acuerdos que dependen 
más de factores de tipo político más que social; aquellos países cuyas relaciones 
diplomáticas sean estrechas, tendrán mejores posibilidades de éxito para implementar tales 
procesos. 
Adicionalmente, dichos autores, señalan que los objetivos del codesarrollo deben 
estar claramente definidos, si bien tales proyectos incluyen una importante fase de 
experimentación, debido al desconocimiento del tema, y a las pocas experiencias que se 
pueden aplicar de un país a otro, es necesario que los objetivos principales estén claramente 
definidos y que se cuente con planes de acción realistas para dar cumplimiento. Es deseable 
que los objetivos sean pequeños y concretos, las primeras experiencias en el codesarrollo, 
demuestran que en el proceso de ejecución y desarrollo surgen una gran cantidad de 
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imprevistos, los cuales muchas veces desvían al proyecto de sus objetivos iniciales. Por lo 
tanto, un objetivo realista y no grandilocuente, es muy posible que a largo plazo tenga 
mayores beneficios, por encontrarse menos expuesto a las variables desconocidas que se 
presenten en el proceso. 
Es importante que los objetivos propuestos cuenten con cierto grado de flexibilidad 
y que sean propuestos a largo plazo. Esto permitirá que a medida que se adquiera 
experiencia del proceso específico de codesarrollo llevado a cabo, se puedan ajustar los 
objetivos hacia mejores resultados; a su vez, el establecimiento de logros a largo plazo, 
permitirá a los países estrechar sus relaciones y desarrollar una base sólida, sobre la cual 
sea posible implantar nuevos procesos que permitan a ambos países beneficiarse de un 
proceso de codesarrollo más fuerte. 
 
3.3. Los verdaderos actores del codesarrollo 
 
Se debe tener presente un factor que al parecer, en ocasiones queda opacado por las grandes 
instituciones y los importantes convenios establecidos, a saber: los verdaderos actores del 
codesarrollo, son los migrantes. El trabajo social más importante que se debe efectuar, es 
convencer a dichas personas de que realmente sus esfuerzos están encaminados en generar 
una mejora en sus vidas y la de aquellas personas que están en su lugar de origen. 
Entendiendo que en el codesarrollo se generan beneficios para ambos países –tanto 
emisores como receptores-, no se puede relegar la labor más importante de todas; la del 
migrante mismo. Así pues, el enfoque debe estar puesto en el desarrollo de los individuos, 
apoyado en las redes institucionales. 
Albert Hirschmann16 (1961) fue un crítico de la clásica teoría del desarrollo Norte-
Sur, modelo que establecía que los países con mayor desarrollo económico, debían 
establecer programas de ayuda, a aquellos países con menores niveles de desarrollo. 
Hirschmann argumentaba a lo largo de su libro que a largo plazo, dicho modelo conllevaría 
a una dependencia económica entre los países que brindan la ayuda y aquellos que la 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Importante economista alemán, quien vivió durante varios años en Colombia, conociendo a fondo las 
particularidades de los países en desarrollo y asumiendo posturas críticas frente a las teorías del desarrollo 
convencional. 
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reciben. En el codesarrollo es posible encontrar una tendencia similar, los programas 
establecidos tienden a ser entre un país desarrollado y otro en vías de desarrollo. Esto 
genera importantes flujos migratorios desde el país con menor nivel económico, hacia su 
contraparte más fuerte. El caso de España y Ecuador así lo reflejó, y se confirma dicha 
tendencia cuando a partir de la crisis europea, los flujos migratorios se invierten. De este 
modo, se plantea la posibilidad de crear programas de codesarrollo entre países Sur-Sur, en 
los cuales intervengan países con condiciones similares, en los que los flujos migratorios no 
estarían supeditados a la prosperidad económica de uno de los países involucrados.  
 
Gráfico 4. Migración Ecuatoriana por Sexo y País de Destino: 1996-2001 
 
Fuente: (Chiriboga 2006, pág. 15) 
 
De esto modo, tras haber examinado el rol de los diferentes actores del codesarrollo 
en la práctica, cabe mencionar que hay diferentes debates y críticas desde el comienzo. Se 
ha observado que en cuanto los fundamentos teóricos, el codesarrollo tiene una base sólida, 
sin embargo la aplicación práctica de estas políticas ha tenido un desarrollo diferente que ha 
llevado a controversias y críticas, dado que se evidencia que en el sector privado la 
iniciativa del codesarrollo no ha tenido una acogida significativa. Se hace necesario 
entonces, que los Gobiernos diseñen medidas específicas para el impulso del codesarrollo 
en sus países y que generen estímulos para que las empresas tengan incentivos a orientarse 
a ese mismo objetivo. 	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3.4. Reflexiones sobre el codesarrollo en España 	  
El desarrollo del codesarrollo en España ha tenido elementos positivos  y algunas 
limitaciones en comparación con el desarrollo que tiene este concepto como política en 
otros países. Se puede resaltar la participación activa de las autoridades autónomas locales, 
sin embargo en España la coordinación en cuanto a las políticas nacionales no ha sido tan 
horizontal como en la teoría se expone en donde no hay tanta participación por parte de los 
migrantes como se quisiera. (Gómez et. Al 2010, pág. 102) A lo largo del capítulo pudimos 
ver los diferentes actores y la importancia de algunos que comienzan a ser tenidos en 
cuenta, como lo es todo el sector privado, es por esta razón que la coordinación horizontal 
entre estos (Estados, migrantes, empresas, organizaciones internacionales etc.) es tan 
importante para que el trabajo no pierda impulso y pueda avanzar satisfactoriamente. 
Después de todo lo presentado en este capítulo, cabe mencionar que la relación 
horizontal entre los diferentes actores del codesarrollo es fundamental para el buen 
funcionamiento de las políticas. Los migrantes, actor principal, pasan de ser una 
problemática a contribuir como instrumento microeconómico en la cooperación al 
desarrollo; tal y como lo menciona Naïr, “ninguna forma de ayuda puede ser mejor que la 
acción del mismo inmigrante” (Gómez et. Al 2010, pág. 98).	  
Puede verse de esta manera que el codesarrollo es una propuesta válida y 
contemporánea para el control de los flujos migratorios, no obstante puede verse que tiene 
ciertas falencias en su desarrollo. Como se expone en el documento de Gómez (2010, pág. 
103) y como puede concluirse luego de los diferentes capítulos de este trabajo, el 
codesarrollo se puede intensificar y mejorar en la realidad internacional. Uno de los puntos 
más importantes es generar una mayor coherencia entre el discurso teórico y la puesta en 
práctica del mismo, debe haber una armonía en diferentes los aspectos que involucra este 
concepto. Por otro lado es importante que el tema migratorio no sea tratado 
independientemente en cada país y se convierta en una serie de esfuerzos que adelanten la 
Unión Europea y América Latina como bloques. De esta forma se conseguirá mayor 
fortaleza en las políticas de codesarrollo, compromiso en cuanto a la protección de derechos 
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humanos y acceso a instrumentos internacionales, además de mejores posibilidades de 




Las migraciones constituyen una de las fuerzas que han dirigido el camino del progreso 
humano. Los flujos internacionales de personas han logrado desarrollos en materia de 
innovación, intercambio cultural, reducción de la pobreza, y más profundamente, ha 
definido las bases para la actual economía global. 
Las respuestas a dicho fenómeno resultan de especial importancia para continuar 
definiendo el curso de la economía global. La perspectiva transnacionalista, ha permitido 
implementar un camino importante para la migración: el codesarrollo. 
En el mundo actual, la búsqueda del crecimiento económico, el desarrollo social, y el 
fortalecimiento de las relaciones políticas, son los pilares básicos que cimientan la 
orientación de las políticas públicas. Así pues, los gestores de políticas propenden al 
desarrollo de tales objetivos y han logrado encontrar en el codesarrollo, una respuesta 
efectiva al interrogante de cómo lograr que las migraciones, siendo un fenómeno inevitable, 
puedan contribuir positivamente a sus planes de desarrollo. 
Sin embargo, la implementación del codesarrollo tiene numerosas variables transversales 
que no son fácilmente controlables por un gobierno dado que representan complejidades de 
tipo cultural,  estímulos al sector privado, creación de redes de apoyo, entre otros. 
Las iniciativas realizadas aún no son numerosas, a pesar del éxito que han logrado 
en su aplicación. Esto supone dos reflexiones: por un lado, los gobiernos no se encuentran 
plenamente comprometidos con el avance del codesarrollo en sus países o sus políticas han 
enfrentado problemas en la implementación. Por otro lado, se evidencia que las empresas 
privadas, en su mayoría, no contemplan el codesarrollo como parte de su estrategia de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 
Para el caso particular de Ecuador y España, se observa que los avances en 
codesarrollo se han producido principalmente en el ámbito político; los importantes flujos 
migratorios que históricamente se han presentado desde Ecuador hacia el país ibérico se 
han intentado orientar para generar beneficios en ambos países. Sin embargo, la aplicación 
práctica es precaria, con pocos ejemplos exitosos. Adicionalmente, la crisis europea ha 
producido una reversión de la tendencia histórica de migraciones entre ambos países; los 
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migrantes ecuatorianos están regresando a su país de origen,  e incluso varios españoles han 
escogido a Ecuador como su destino para escapar de la crisis. 
El caso de estudio entre los dos países, presenta una conclusión interesante: que los 
flujos migratorios se encuentran supeditados al desempeño económico del país de origen y 
especialmente de destino. Mientras en Ecuador la década de los 90 se presentaron 
dificultades de tipo económico y político, España se encontraba en pleno crecimiento, lo 
cual se mantuvo durante varios años más. A partir de la crisis económica mundial de 2008, 
en la cual España se vio seriamente afectada, se observó una inversión de la tendencia 
migratoria Ecuador-España; los migrantes –principalmente ecuatorianos- iniciaron un 
éxodo masivo a su país de origen. Esto sugiere que los vínculos creados por los 
inmigrantes, no son lo suficientemente fuertes para mantenerlos durante tiempos de crisis. 
Según lo analizado en este trabajo, el codesarrollo podría formular estrategias para 
profundizar los vínculos de los inmigrantes con su país destino, y crear instituciones que 
protejan a la población vulnerable, con el fin de que en tiempos de crisis no se presenten 
aumentos radicales de migrantes. 
El codesarrollo requiere de un compromiso global, tal como lo propone Sutherland 
(2013), los foros realizados en las Naciones Unidas serían un excelente medio para 
proponer –y llevar a la práctica– políticas que conlleven a maximizar los beneficios de las 
migraciones. Estos foros internacionales son propicios para presionar a favor de políticas de 
difícil implementación, puesto que allí se describen en profundidad los beneficios de la 
implementación de determinadas políticas, y en muchos casos suponen la ratificación de 
acuerdos internacionales vinculantes. 
Así pues, es posible observar que el codesarrollo presenta complejidades que no son 
sencillas de superar, razón por la cual la implementación de estas políticas requiere de un 
apoyo de tipo supranacional. Por otro lado, al interior de esos planes de acción deberían 
definirse estrategias para el estímulo del codesarrollo en el sector privado. 
Como hemos visto a lo largo del trabajo, los procesos migratorios han venido 
evolucionando de manera natural y cada vez más compleja con el paso del tiempo y de las 
generaciones. Cada vez más los desarrollos tecnológicos en términos de comunicación y de 
manejo de las distancias, entre muchos otros, permiten que las comunidades que han 
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migrado tengan vínculos cada vez más cercanos con sus lugares de origen. Se presentan 
situaciones que generan nuevas problemáticas y nuevos retos para la comunidad migrante y 
el sistema internacional en general.  
El Codesarrollo es un camino viable para los Estados que permite generar 
verdaderos procesos de migración positivos tanto para los lugares receptores como para los 
receptores. El codesarrollo integra tanto a los sectores públicos como privados en el 
desarrollo de políticas que les permite a los migrantes  desarrollar un tejido social, y por 
ende cultural y económico, que trae benéficos en ambos lados del proceso.   
El concepto de migrante ya no es el de personas que simplemente se montan en un 
barco y llegan a un destino desconocido en busca de nuevas oportunidades; ahora puede 
decirse que son personas que crean procesos adicionales, que como se ha mencionado, 
vinculan diferentes países en diferentes ámbitos; es por esto que el codesarrollo tiene la 
obligación de presentarle a esa nueva generación de migrantes verdaderas herramientas que 
les permita mantener un tejido de desarrollo entre las comunidades, entre las familias y en 
general entre las sociedades.   
Las migraciones son un fenómeno histórico que siempre ha estado presente en el 
desarrollo de la humanidad.  Las migraciones han superado guerras, crisis económicas, 
cierre de fronteras, distancias imposibles de alcanzar, en la búsqueda de un mayor 
bienestar.  Este fenómeno es innegable y precisamente por esta razón es uno de los 
fenómenos más llamativos para la investigación. 
El codesarrollo puede considerarse la manera más inteligente que se puede 
encontrar para que los Estados regularicen los procesos migratorios y los canalicen en una 
realidad positiva para las sociedades y las personas que participan de estos procesos.  Así 
como negar la migración es una utopía, la obligación es optimizar esta realidad, por lo cual 
se espera que el análisis del codesarrollo aporte a la discusión una perspectiva para lograr el 
desarrollo tanto de los seres individuales sometidos a estos procesos como de las Naciones 
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